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Data: 18 de junho ǀ Hora: 14h30 ǀ Apresentado pelo Profº Doutor e Diretor do Centro de Documentação 
do ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, Carlos Lopes, com a 
moderação de Arturo Rodrigues (EBSCO Regional Sales Representative) e Tiago Fernandes (EBSCO Senior
Library Services Engineer). 
Neste encontro o Prof. Carlos Lopes nos ilustrará com a experiência de como, durante o confinamento por 
COVID-19, os utilizadores do ISPA acederam de forma pacífica, flexível e segura, aos conteúdos do Centro 
de Documentação sem depender do endereço IP e desde qualquer dispositivo que possuíam. 
Simplesmente contaram com uma única senha de acesso para “abrir a porta e entrar” no Centro de 
Documentação ISPA. 
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8. Apoio à 
aprendizagem 
e investigação 











Assenta em quatro componentes que caracterizam a sua matriz interativa articulados 
em 10 eixos :
2. Recursos Eletrónicos
▪ Integração de recursos
▪ Resolução de links
▪ Plataformas integradas (EDS/Koha)
▪ Acesso Remoto (VPN, Check Point, OpenAthens)
3. Repositórios Abertos
▪ Repositórios de documentos
▪ Repositório de dados
▪ Preservação digital
▪ Edição institucional (Edições)
5. Serviços Móveis
▪ Adaptação de webs (EDS)
▪ Desenvolvimento de aplicações
▪ Realidade aumentada
▪ Códigos QR
6. Acessos a Recursos
▪ Livros eletrónicos
▪ Trabalho distribuído
▪ Armazenamentos virtuais (SARI)
▪ Utilizadores remotos
A experiência de como, durante o confinamento por COVID-19, os 
utilizadores do ISPA acederam de forma autónoma, flexível e segura 
aos conteúdos do Centro de Documentação
A Experiência do ISPA-Instituto Universitário 
O que é o OPEN ATHENS?
O OpenAthens é um sistema avançado de 
autenticação e gestão de acessos remotos a 
todos os recursos do Centro de 
Documentação do ISPA aos seus utilizadores,  
fazendo com que eles iniciem uma sessão 




































Acesso ao Centro de Documentação
www.ispa.pt
http://cd.ispa.pt
Autenticação Open Athens DOCENTES
Recursos
1. ISPA
2. Nome de utilizador
3. Password*
4. Validar * a mesma que utiliza para aceder ao email
Autenticação Open Athens ESTUDANTES
Recursos
1. Nome do ISPA
2. Número do Aluno
3. Password*4. Validar
*Password: o número do CC (caso tenha 7 dígitos deve acrescentar um zero no inicio)
Acesso aos Recursos Remotamente







• MICROSITE (http://cd.ispa.pt) constitui o ponto integrador de todos os recursos do C. Doc.
• Catálogo bibliográfico– permite efetuar pesquisas bibliográficas ao fundo documental 
(200.000 registos)
• Biblioteca do Conhecimento On-line (B-on) - portal de pesquisa de informação científica,
que facilita a pesquisa simultânea em diversos recursos informativos em texto integral
• Repositório do ISPA – armazena, preserva e divulga a produção intelectual da
comunidade científica do ISPA-Instituto Universitário (e.g., artigos, teses e dissertações,
comunicações de conferências, preprints, etc.)
• Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) – portal agregador de
repositórios institucionais portugueses e brasileiros
• Plataforma SciELO – biblioteca eletrónica em texto integral que cobre uma coleção selecionada de
revistas científicas em acesso aberto
Recursos
Recursos
▪ EBSCO Discovery Service - plataforma de acesso a uma pesquisa integrada,
simultânea, eficiente e intuitiva, aos recursos subscritos e outros disponíveis em
acesso aberto
▪ PsycINFO - base de dados bibliográfica na área de Psicologia, produzida pela
American Psychological Association
▪ PsycARTICLES - base de dados em texto integral que integra 110 revistas científicas
publicadas pela APA e organizações associadas
▪ PsycBOOKS - base de dados em texto integral de livros criada pela APA, agrega a
Encyclopedia of Psychology (editada pela APA/Oxford University Press) e os
volumes da APA Handbooks in Psychology
▪ Psychoanalytic Electronic Publishing (PEP) - base de dados em texto integral na
área da Psicanálise (de 1920 a 2018)
SERVIÇO DE REFERÊNCIA VIRTUAL
APOIO AOS UTILIZADORES
.
21 881 15 50 biblioteca@ispa.pt
> > http://cd.ispa.pt
Indicadores
Gestão & Monitorização (Dashboard)
Gestão & Monitorização (Gestão de Utilizadores & Estatísticas)







Os principais benefícios do OpenAthens foi no âmbito do ensino e da aprendizagem 
online, nomeadamente:
▪ Facilitar o acesso online à literatura recomendada aos estudantes
▪ Transferir a formação para o ambiente virtual, com sessões por  videoconferência 
(ZOOM)
▪ Expandir a oferta de canais de comunicação digital com a comunidade de 
utilizadores, como chat, WhatsApp ou suporte através de videoconferência
▪ Comunicar aos estudantes e professores os novos serviços de forma eficaz, para 
que estes estejam conscientes do seu uso (e.g., Tutoriais, Youtube, Microsite e 
redes sociais) 
▪ A redução do tempo de acesso aos recursos
Resultados observados
Tutoriais & Vídeos sobre o 
uso do Open Athens
https://www.youtube.com/watch?v=ga7ok5WKPnI
Resultados observados
▪ A melhoria dos serviços prestados aos estudantes
▪ O número de consultas e reclamações baixou para 30%
▪ Economia de tempo na gestão de acessos remotos, o que permite o foco no 
trabalho da Biblioteca no desenvolvimento das competências de literacia da 
informação dos utilizadores
▪ Configuração fácil e rápida de funcionalidades usando interface de 
administração - simples e intuitiva
Em síntese: OpenAthens tornou-se um fator relevante na arquitetura 
de serviço atual do Centro de Documentação em tempos de pandemia
Avaliação do OpenAthens
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